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The device for hand skin disinfection by low-temperature atmospheric pressure plasma 
of volume discharge has been developed and experimentally studied. An effectiveness of 
proposed disinfection method has been estimated by laboratory tests. 
 
Человек постоянно подвергается риску заражения болезнетворными микро-
бами, основной путь заражения – грязные руки, поэтому дезинфекция кожи рук 
– важна проблема. 
Стандартный метод дезинфекции – химический, но постоянное применение 
химикатов вызывает негативные реакции организма: аллергии, дерматиты. Дру-
гой метод – обеззараживание УФ-лучами, но они неэффективны против рези-
стентных организмов и обладают канцерогенным действием.  
Новый метод дезинфекции – обработка кожи низкотемпературной плазмой. 
Обеззараживающие факторы плазмы: озон, потоки заряженных частиц, элек-
трические поля высокой напряженности. Плазма является способом внесения 
энергии, не вызывает привыкания у бактерий и губительна для резистентных 
организмов. 
Разработаны устройства генерации плазмы на основе коронного [1] и барь-
ерного [2] разрядов. Недостатки этих устройств: локальный характер горения 
разрядов, неравномерная обработка поверхности кожи и малый объем генери-
руемой плазмы. 
Предлагается использовать для обеззараживания плазму объемного разря-
да [3]. Он позволяет вкладывать большую мощность в газ (до 1 МВт/см
3
), обла-





В работе используется генератор DOPG-07, подробно описанный в [4]. Вто-
ричная обмотка выходного трансформатора генератора находится под плаваю-
щим потенциалом и подключена к системе формирования «плазменного экра-
на» площадью порядка 1 дм
2
, в который помещается обрабатываемый объект. 
Конструкция трансформатора такова, что этот объект оказывается вне электри-
ческой цепи разряда и по нему протекает лишь небольшой емкостной ток сме-
щения. Выходное напряжение генератора представляет собой импульсы зату-
хающих колебаний частотой 1 МГц, что приводит к появлению скин-эффекта, в 
результате ток течет в тонком приповерхностном слое помещенного в плазму 
объекта. Все это позволяет применять данное устройство для прямой обработки 
кожи живого человека плазмой объемного разряда. 
Эксперименты поводились на базе Института электрофизики УрО РАН. 
Производилась очистка кожи рук добровольцев, в течение нескольких часов за-
нимавшихся обычными делами с запретом мыть руки до проведения экспери-
мента, после чего брались смывы с их контрольных (не подвергавшихся воздей-
ствию плазмы) и обработанных плазмой пальцев. Анализ смывов производился 
компанией «Инвитро». Установлено, что на контрольных пальцах имелось по 
10
4
 КОЕ, соответственно, Staphylococcus Aureus, Klebsiella pneumoniae и Esche-
richia coli на площади около 1-2 см
2
. Смывы с некоторых обработанных плаз-
мой пальцев оказались стерильными, остальные показали значительное сокра-
щение концентрации бактерий. 
Работа поддержана грантом РФФИ №15-08-01707-а. 
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